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The relationship between Michel de Klerk’s design in Housing development and urban context 
Through comparison with the Rotterdam school (J. J. P. Oud) 




























  During the last half of the 19th century, industrial 
revolution had been developed also in Holland. Around the 
turn of the century, severe housing shortage had occurred in 
large cities where a lot of people had moved to. To cope with 
this situation, the Housing Act had put into operation in 
1902. After that, good and affordable housing were supplied 
by the subsided local governments and housing associations. 
One of the architects who designed these housings was 
Michel de Klerk of Amsterdam School. He wished as a social 
mission of the architects that workers regained self-
consciousness and pride by providing the artistic housing for 
them. In comparison with the housing estates designed by 
him and J.J.P. Oud of Rotterdam School, the characteristics 
of Klerk’s design become clear. It is that he designed the 
housing estates to correspond the surrounding urban 
context. So, the relationship in the area and the housing 
estate was called to mind. He had designed housing estates 
in this method. These characteristics in his design caused 
impressions and also thanks to the architect in people’s 
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当団地は，2 階建て 298 戸で構成され，他に若干の店舗と教会
があった。造形的には白い立方体の「新しい建築（Nieuwe 































































入った直ぐ左にもやはり三角形の敷地（図 11 中の A）があり，
そこに同地区のシンボルでもあったマグダラのマリア教会が建




宅が 3 棟建っている（図 14 参照）。更に同地区内の集合住宅
ヘット・シップ（図 11 中の C）の北側には，ヴァレンカンプ
（H. J. M. Walenkamp）の設計した集合住宅街区のザーンホ
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3-5 南部拡張計画（Plan Zuid） 
 1902 年住宅法の規定により，アムステルダムでも都市拡張
計画が作成された。同市では，北，西，南，南東の其々に拡張
計画が作成され（図 22 参照），南部は H.P.ベルラーヘ（H.P. 
Berlage）が担当し，中層集合住宅を中心に街区が形成された。 
 ベルラーヘが，最初にアムステルダム南部拡張計画を提出し












（図 23 中の赤枠内，詳しくは図 24 表示の範囲）には，ベル
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この 1 層 2 戸×3 層＝6 住戸で 1 棟と見立てた，同一住棟が
4 棟ある様に見える集合・分節手法について，D．グリ－ンバ





































4 戸を 1 つ屋根の下に田の字型に集めて 1 棟にする（図 31 参
照 ） 手 法が用 い ら れた。 こ れ は仏の ミ ュ ールー ズ
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くは 19 世紀の中頃からのことだった。英国では 1840 年代か
ら建築家ヘンリー・ロバーツ（Henry Roberts）が，労働者階
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